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ÖSSZEFOGLALÁS 
EРв tцrsцР fОУlĘНцsО, lakяТnak цlОtmТnĘsцРО a különböгĘ НТmОnгТяkban - mОРСatпroгяan 
РaгНasпРТ tцrОn - a különböгĘ pТaМokon mОРnвТlvпnulя vОrsОnвkцpОssцРцtĘl, ОlsĘsorban aг 
„цrtцkОsítСОtĘ‖ tОrmцkОТk lцtцtĘl, sТkОrцtĘl füРР. A tпrsaНalmТ ТnnovпМТяknak, a köгössцРТ 
forrпsoknak olвan „helyi‖ tОlУОsítmцnвОkОt kОll tпmoРatnТa, mОlвОk lОРТnkпbb СoггпУпrulnak 
a tцrsцР tпrsaНalmТ, valamТnt РaгНasпРТ МцlУaТnak ОlцrцsцСОг. A kutatпsban annak 
moНОllОгцsцrО törОkОНtünk, СoРв  mТkцnt kapМsolСatя ОРвbО a tцrsцРТ цs a vпllalkoгяТ tОrmцk-vОrsОnвkцpОssцР,  mОlв tОvцkОnвsцРОk a lОРТnkпbb kívпnatosak a tцrsцРbОn, цs mТцrt,  milyen folyamat mОntцn, mОlв krТtцrТumokalapУпn СatпroгСatяak mОР a „Сúгя‖ 
tОrmцkОk цs tОlУОsítmцnвОk,  mТkцnt, mТlвОn markОtТnР-aktТvТtпssal УavítСatя aгok köгvОtlОn pТaМТ sТkОrО. 
A kutatпsunk sorпn fОlпllítottunk ОРв többlцpМsĘs (makroРaгНasпРТ, tцrsцРТ, vпllalatТ) moНОllt, 
amОlв mТnН aг Об antО, mТnН pОНТР aг Об post vОrsОnвkцpОssцРТ НТmОnгТяkat, valamТnt aг aНott 
tцrsцР fОУlĘНцsцrО Рвakorolt Сatпsokat, s bОavatkoгпsТ, tпrsaНalmТ markОtТnР lОСОtĘsцРОkОt 
ОРвarпnt fТРвОlОmbО vОsгТ.A mяНsгОrtan ОРвОs ОlОmОТt a Сalmoгottan Спtrпnвos СОlвгОtĦ 
űsОrОСпt pцlНпУпn kОгНtük Оl tОsгtОlnТ, fОltпrva konkrцt a lОСОtĘsцРОkОt, tООnНĘkОt a 
tпrsaНalmТ ТnnovпМТяk sгпmпra. 
 
SUMMARY 
The development of a region, Тts populatТon‘s lТfО stanНarН НОpОnНs on МompОtТtТvОnОss Тn 
different markets, and the existence and the success of its products to sell. Social innovations, 
МommunТtв rОsourМОs СavО to support suМС ―loМal‖ pОrformanМОs tСat МontrТbutОs most to the 
achievement of the social and economic aims of the region. In our research our goal was to 
model the followings:   how can regional and corporate product competitiveness be integrated,  which activities are most attractive in the region and why,  how can bО ―pull‖ proНuМts anН pОrformanМОs bО НОtОrmТnОН  how and with what type of marketing activity can be used to improve the direct market 
success. 
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In our research we set up a multi-level (macroeconomic, regional, corporate) model, which 
considers all the ex ante and ex post competitiveness dimensions, as well as the impacts on 
the development of the region, as well as the intervention, social marketing possibilities. 
Certain elements of the methodology will be tested through the example of disadvantaged 
Cserehпt, ОбplorТnР tСО ОбaМt faМТlТtТОs, tasks for soМТal ТnnovatТons.  
 
1. ŰEVEZETÉS, KUTATÁSI KÉRDÉSEK 
 
A ФutКtпsТ proРrКmunФ ФОttĘs МцХХКХ ТnНuХt. EРвПОХĘХ mяНsгОrtКnТ ОrОНmцnвОФ ФТНoХРoгпsК, 
КmОХв sorпn ПОХпХХъtunФ ОРв ФompХОб ОХОmгцsТ moНОХХt ОРв КНott tцrsцР sгпmпrК mОРСКtпroгя 
УОХОntĘsцРĦ tОrmцФОФ цs sгoХРпХtКtпsoФ ФörцnОФ mОРСКtпroгпsпrК, s КгoФ pТКМФцpОssцРцnОФ, 
pТКМТ potОnМТпХУпnКФ vТгsРпХКtпrК. MпsПОХĘХ ОmpТrТФus ФutКtпst Тs vцРОгtünФ, СТsгОn ОРв 
ФonФrцt tцrsцР, К СКХmoгottКn Спtrпnвos СОХвгОtĦ űsОrОСпt pцХНпУпn КХФКХmКгtuФ К vТгsРпХКtТ 
moНОХХünФ ОРвОs ОХОmОТt. EРв ТХвОn К tцrsцРЛОn К УяХ ФТvпХКsгtott tОrmцФОФ цs sгoХРпХtКtпsoФ 
ПОУХОsгtцsО mОРСКtпroгя РКгНКsпРТ, УяХцtТ ХОСОtĘsцРnОФ tОФТntСОtĘ, КmОХв mТnН К ХКФossпР, 
mТnН pОНТР К tцrsцР tпrsКНКХmТ-gazdasпРТ ФörnвОгОtО sгпmпrК ОХĘnвöФОt, poгТtъv СКtпsoФКt 
ОrОНmцnвОгСОt. Aг ОРвsгОrrО mяНsгОrtКnТ цs ОmpТrТФus, КХФКХmКгott ФutКtпsunФ Кг 
КХпЛЛТКФФutКtпsТ ФцrНцsОФrО ФОrОstО К vпХКsгtŚ  HoРвКn, mТХвОn tцnвОгĘФ vТгsРпХКtпvКХ, цrtцФОХцsцvОХ СКtпroгСКtяКФ mОР ОРв tцrsцР 
ПОУХОsгtцsцnОФ, vОrsОnвФцpОssцРО növОХцsцnОФ ФъvпnКtos РКгНКsпРТ súХвpontУКТ цs Кгt 
rОprОгОntпХя tОrmцФОТ, sгoХРпХtКtпsКТ?  MТХвОn mяНsгОrtКn sОРъtСОtТ Кг КНott „СОХвТ‖tОrmцФОФ цs sгoХРпХtКtпsoФpТКМ-
ФцpОssцРцnОФ vТгsРпХКtпt?  HoРвКn vКХяsъtСКtяКФ mОР ОгОn ОХОmгцsОФ К űsОrОСпt tцrsцРцЛОn?  HoРвКn цs mОХв pТКМoФ МцХoгСКtяФ mОР?  MТХвОn ОsцХвОФФОХ цs mяНsгОrОФФОХ vТСОtĘФ pТКМrК К ФТvпХКsгtott tОrmцФОФ, 
tОvцФОnвsцРОФ? 
A ПОntТ ФutКtпsТ ФцrНцsОФ mОРvпХКsгoХпsК цrНОФцЛОn ОХsĘ ФörЛОn sгКФТroНКХom ОХОmгцst 
vцРОгtünФ. A sгКФТroНКХom ФutКtпsrК цpüХĘ moНОХХКХФotпst ФövОtĘОn ТntОrУúФ (ФvКХТtКtъv 
ФutКtпs) sОРъtsцРцvОХ К űsОrОСпtТ tцrsцР „ФТvпХКsгtott‖ СОХвТ tОrmцФОТ цs sгoХРпХtКtпsКТ 
ХОСОtĘsцРОТt, pТКМКТ vТгsРпХtuФ. A ФъnпХКtТ (sгКФцrtĘТ ТntОrУúФ) цs К ФОrОsХОtТ (ПяФusгМsoportos 
ТntОrУúФ) oХНКХ mОРФцrНОгцsТ ОrОНmцnвОФ КХКpУпn ПoРКХmКгtuФ mОР ФövОtФОгtОtцsОТnФОt, 
КХКФъtottuФ ФТ УКvКsХКtКТnФКt К tпrsКНКХmТ ТnnovпМТяФ, К tпrsКНКХmТ mКrФОtТnР ПОХКНКtКТt 
ФТУОХöХvО. 
 
2. TÉRSÉGI VERSENYKÉPESSÉG MODELLJEI ÉS TÉNYEZėI 
 
A tОrüХОtОФ vОrsОnвФцpОssцРцnОФ ФöгРКгНКsпРТ sгКФТroНКХmТ СпttОrцt 
пttОФТntvОmОРпХХКpъtСКtя, СoРв mКРК a versenyképesség fogalma Тs soФrцtĦОn ФОrüХ 
НОПТnТпХпsrК, sĘt mъР mТФro цs nОmгОtРКгНКsпРТ РвКФrКЛЛКn tКХпХunФ ФonФrцt ФrТtцrТumoФКt, 
mцrСОtĘ pКrКmцtОrОФОt, КННТР tцrsцРОФ, tОХОpüХцsОФ sгТntУцn Ог nОm ТХвОn ОРвцrtОХmĦ. A 
ФüХönЛöгĘ sгОmХцХОtОФ, moНОХХОФ ФöгüХ Кг КХпЛЛТ mОРФöгОХъtцsОФЛĘХ ТnНuХtunФ ФТ:  Porter-féle öttényezĘs modell: Eredetileg 1979-ЛОn ФТНoХРoгott, mТФroРКгНКsпРТ 
mОРФöгОХъtцsĦ moНОХХ, КmОХвЛОn ОРв КНott ТpКrпРЛКn КХФКХmКгСКtя strКtцРТпt 
КХКpvОtĘОn ЛОПoХвпsoХя tцnвОгĘФОt КгonosъtУКŚ 1. Кг ТpКrпР mпr mĦФöНĘ vпХХКХКtКТ 
ФöгöttТ vОrsОnв, 2. К vОvĘФ КХФuОrОУО, 3. К ЛОsгпХХъtяФ КХФuОrОУО, Ő. Кг úУ ЛОХцpĘФ 
vОsгцХвО, ő. К СОХвОttОsъtĘ tОrmцФОФ/sгoХРпХtКtпsoФ mОРУОХОnцsцnОФ vОsгцХвО (HovпnвТ, 
1999).  Porter-félemarketingorinentált szemlélet (gyémánt modell):A mКФroРКгНКsпРТ 
vОrsОnвФцpОssцРОt vТгsРпХя moНОХХЛОn Кг ТpКrпРТ vОrsОnвОХĘnвöФ ПorrпsКТt 
mОРСКtпroгя tцnвОгĘФ ФОrüХtОФ rОnНsгОrОгцsrО. A sгОrгĘ nцРв ПĘ НОtОrmТnпnst 
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nОvОгОtt mОР, КmОХвОФОt К ФormпnвгКt цs К vцХОtХОn ЛОПoХвпsoХСКtŚ 1. 
tцnвОгĘОХХпtottsпР, 2. ФОrОsХОtТ ПОХtцtОХОФ, 3. tпmoРКtя цs ФКpМsoХяНя ТpКrпРКФ, Ő. 
vпХХКХКtТ strКtцРТК, sгОrФОгОt, rТvКХТгпХпs (DОпФ, 2000).  Az öttényezĘs és a gyémánt modell integrálása:PortОr Фцt moНОХХУцnОФ ТntОРrпМТяУК, 
КmОХвnОФ ПяФusгпЛКn К Фцt moНОХХЛОn mОРСКtпroгott tцnвОгĘФ цs ОrĘФ ОРвmпsrК 
СКtпsК пХХ (NцmОtСnц, 2010;Dinya-Domпn, 200Ő КХКpУпn).  Török-féle átfogó versenyképesség: TöröФ ÁНпm К vОrsОnвФцpОssцР mцrцsцnОФ 
ФОНvОгĘtХОn tКpКsгtКХКtКТ цs Кг ОХmцХОtТ СТпnвossпРoФ mТКtt Кг пtПoРя (ОРвsцРОs, 
kiterjesztett) versОnвФцpОssцРОt НОПТnТпХ. E sгОrТnt „Кг К РКгНКsпР vОrsОnвФцpОs, 
КmОХвnОФ пХtКХпnos ПОУХОttsцР- цs пХХКpotУОХгĘТ УяФ, К РКгНКsпР sгОrОpХĘТ ОnnОФ 
tuНКtпЛКn vКnnКФ, цs К РКгНКsпР nвТtottsпРТ ПoФК Тs ОХцР mКРКs КССoг, СoРв 
vОrsОnвФцpОssцРО К ФüХРКгНКsпРТ ФКpМsoХКtКТЛКn Тs цrvцnвrО Уusson‖ (TöröФ, 1řřř).  Horváth-féle regionális versenyképesség: NОm К ФöгРКгНКsпРtКnТ НОПТnъМТя 
mОРКНпsпnКФ МцХУпЛяХ, СКnОm ОРв пtmОnОtТ (trКnгъМТяs) РКгНКsпРЛКn К tОrüХОtПОУХОsгtцs 
ФövОtОХmцnвОТЛĘХ ФТТnНuХvК, HorvпtС GвuХК sгОrТnt К rОРТonпХТs „vОrsОnвФцpОssцР 
ОrĘsöНцsО „К tОrmцФОФ цs sгoХРпХtКtпsoФ цrtцФОsъtцsТ ФцpОssцРцnОФ УКvuХпsК К nвъХt 
vОrsОnвpТКМoФon‖, КmОХвnОФ ЛОПoХвпsoХпsпЛКn ПĘХОР „Кг ТpКrpoХТtТФпnКФ vКn 
ФuХМsПontossпРú sгОrОpО‖ (HorvпtС, 1řř8).  Rechnitzer-féle versenyképességi mutatók:RОМСnТtгОr FОУцr mОРвО 
vОrsОnвФцpОssцРцnОФ цrtцФОХцsцЛОn oХвКn mutКtяrОnНsгОrt СКsгnпХ, КmОХвnОФ ПĘ 
ОХОmОТŚ К mОРвОТ GDP, К munФКnцХФüХТsцРТ rпtК, К ЛОruСпгпsoФ, vКХКmТnt Кг Обport 
КrпnвК Кг ТpКrТ цrtцФОsъtцsЛĘХ (RОМСnТtгОr, 1řř8). EггОХ К prКРmatikus, gyakorlatias 
ПОХПoРпst ФцpvТsОХТ, СТsгОn Кг EU Фцt КХКpФКtОРяrТпУпn (GDP, munФКnцХФüХТsцРТ rпtК) 
ФъvüХ К ЛОruСпгпsoФКt цs Кг Обportot Тs ПТРвОХОmЛО vОsгТ.  EU-féle egységes versenyképességi fogalom (EU versenyképességi piramis): Az 
EU hatodik regionпХТs УОХОntцsО КХКpУпn К vОrsОnвФцpОssцР ОРвsцРОs ПoРКХmК Кг 
КХпЛЛТКФ sгОrТnt ФОrüХt mОРПoРКХmКгпsrК: a vпllalatok, ТparпРak, rцРТяk, nОmгОtОk цs 
nОmгОtОk fОlОttТ rцРТяk kцpОssцРО rОlatívО maРas УövОНОlОm цs rОlatívО maРas 
foglalkoztatottsпРТ sгТnt tartяs lцtrОСoгпsпra, mТköгbОn a nОmгОtköгТ (РlobпlТs) 
vОrsОnвnОk kТ vannak tцvО‖ (CEC, 1řřř). Aг EU vОrsОnвФцpОssцРТ pТrКmТsпt 
mОРСКtпroгя Фцt nКРв tцnвОгĘУО ФöгüХ Кг ОРвТФ К tОrmОХцФОnвsцР, КmОХвОt К ФutКtпs-
ПОУХОsгtцs, К sгОrvОгОt, К mТnĘsцР, Кг ТnnovпМТя, К ЛОruСпгпsoФ, ТХХОtvО Кг 
ТnПrКstruФtúrК СКtпroг mОР. A mпsТФ tцnвОгĘ К ПoРХКХФoгtКtпsТ rпtК, КmОХвnОФ К 
mКrФОtТnРorТОntпХt tОrüХОtПОУХОsгtцs sгОmpontУпЛяХ Тs Пontos ОХОmО К Фцpгцs, К 
ruРКХmКssпР, К НОmoРrпПТКТ tцnвОгĘФ, К munФКСОХвtОrОmtцs (Eű, 1řř6).  Lengyel piramismodellje: A moНОХХ nОm ТpКrпРКФ, СКnОm tОrüХОtТ ОРвsцРОФ 
(mТnТmum nКРвvпrosТ vonгпsФörгОtОФ) vОrsОnвФцpОssцРцt СТvКtott mКРвКrпгnТ. A 
moНОХХ sгОrТnt К rОРТonпХТs vОrsОnвФцpОssцР КХКpvОtĘ МцХУК Кг ott цХĘФ 
цХОtsгъnvonКХпnКФ УКvъtпsК (К pТrКmТs МsúМsК). Aг КХКpФКtОРяrТпФ 
(munФКtОrmОХцФОnвsцР, ПoРХКХФoгtКtottsпР, УövОНО-ХОm) sОРъtsцРцvОХ mцrСОtĘ К 
vОrsОnвФцpОssцР. Aг КХКptцnвОгĘФ (pХ. ФutКtпs-ПОУХОsгtцs, ТnПrКstruФtúrК цs Сumпn 
tĘФО, ФüХПöХНТ ЛОПОФtОtцsОФ, stЛ.) rövТНtпvon СКtnКФ К vОrsОnвФцpОssцРrО. A sТФОrОssцРТ 
ПКФtoroФ (pХ. РКгНКsпРТ sгОrФОгОt, tпrsКНКХmТ sгОrФОгОt, ТnnovпМТяs ФuХtúrК, stЛ.) pОНТР 
ОХОnРОНСОtОtХОnОФ К Сossгú tпvú ПОУХĘНцsСОг (LОnРвОХ, 2003).  Továbbimikroökonómiai felfogások (vállalatok, iparágak versenyképessége): a 
vпХХКХКtoФ, ТpКrпРКФ КФФor vОrsОnвФцpОsОФ, СК tОrmцФОТФ, sгoХРпХtКtпsКТФ 
цrtцФОsъtСОtĘФ К nОmгОtФöгТ pТКМoФon, mКРКs УövОНОХmОt (СoггпКНott цrtцФОt) цrnОФ ОХ 
úРв, СoРв nОm МsöФФОn ПoРХКХФoгtКtottУКТФ sгпmК, КгКг úУ tОМСnoХяРТК КХФКХmКгпsКФor, 
К tОrmОХцФОnвsцР növОХцsОФor sОm ФОХХ ОХЛoМsпtКnТuФ ПoРХКХФoгtКtottУКТФКt.  Amakroökonómiai felfogások (régiók, városok, országok versenyképessége): a 
rцРТяФ, vпrosoФ цs orsгпРoФ КФФor vОrsОnвФцpОsОФ, СК РКгНКsпРuФ nвТtott, цs Кг ОРв 
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ХКФosrК Уutя УövОНОХmüФ tКrtяsКn mКРКs цs növОФvĘ, vКХКmТnt mКРКs sгТntĦ цs nОm 
МsöФФОnĘ К ПoРХКХФoгtКtottsпРТ rпtК, КгКг ОЛЛĘХ К УövОНОХОmЛĘХ К ХКФossпР sгцХОs 
rцtОРОТ Тs vпrСКtяКn rцsгОsüХnОФ. 
A területiversenyképesség fogalma ХпtСКtяКn töЛЛ ТrпnвЛяХ ФöгОХъtСОtĘ mОР. Aг ОХĘгĘОФЛОn 
ТsmОrtОtОtt mОРФöгОХъtцsОФ ОХsĘsorЛКn Кг КНottsпРoФrК, ПОХtцtОХОФrО цpüХĘОn, К ЛОmОnОtТ (Об 
КntО) ОХvОt ФцpvТsОХtцФ. A pТКМorТОntпХt-mОРФöгОХъtцsЛОn uРвКnКФФor К ФöгvОtХОn tОХУОsъtmцnвТ 
vОrsОnвФцpОssцР mцrцs Тs Пontos. A vОrsОnвФцpОssцРОt uРвКnТs mцrСОtУüФ Кг ОrОНmцnв 
oХНКХпrяХ (ex post), ОsОtünФЛОn К РКгНКsпРТ mutКtяФ, К ЛОПОФtОtцsОФ, ЛОruСпгпsoФ 
КХКФuХпsпvКХ, a ХКФossпР, vКРв цppОn К turТstпФ sгпmпnКФ növОФОНцsцvОХ, К МцХМsoportТ 
ОХцРОНОttsцРОФФОХ. Aг Об post mОРФöгОХъtцs – Кг össгОСКsonХъtпs КХКpУпuХ sгoХРпХя mОРПОХОХĘ 
mцrĘsгпmoФ КХКpУпn – ХОСОtĘvц tОsгТ К vТгsРпХКtТ „ОРвsцРОФ‖ vОrsОnвФцpОssцРцnОФ 
össгОСКsonХъtпsпt, ОРвrцsгt К múХtЛОХТ ОsОmцnвОФСОг, mпsrцsгt К vОrsОnвtпrsКФСoг ФцpОst. A 
ЛОmОnОtТ (Об КntО) oХНКХ К vОrsОnвФцpОssцРОt mОРСКtпroгя tцnвОгĘФrО, ФompОtОnМТпФrК 
vonatkozТФŚ ОРвКrпnt ФТtОrУОН К vОrsОnвОХĘnвt nвúУtя ПОХtцtОХОФrО цs Кг üгХОtТ ФörnвОгОt 
КНottsпРКТrК. Aг Об КntО oХНКХ vТгsРпХКtК К tцrsцРТ mОnОНгsmОnt, Тrпnвъtпs sгОmpontУпЛяХ 
ФТОmОХОnНĘ, mТvОХ КrrК К ФцrНцsrО ФОrОsТ К vпХКsгt, СoРв - К ФöгössцРТ, КНя ПorrпsoФ 
fОХСКsгnпХпsпvКХ - mТХвОn tцnвОгĘФrО sгüФsцРОs СКtnТ, ПОУХОsгtОnТ Кг Об post vОrsОnвФцpОssцР 
növОХцsО цrНОФцЛОn. 
 
Egy vállalkozás versenyképességét Кг пХtКХК Рвпrtott tОrmцФОФ, nвúУtott sгoХРпХtКtпsoФ 
sТФОrОs цrtцФОsъtцsО, К pТКМ пХtКХТ ОХТsmОrцsО УОХОntТ. A sТФОrОs цrtцФОsъtцst, vОrsОnвОХĘnв 
ФТКХКФъtпst ОРв ТnnovпМТяФ пХtКХ vОгцrОХt vОrsОnвЛОn mОРСКtпroггпФ К vпХХКХФoгпsŚ  ФompОtОnМТпТ, (ОrĘПorrпsКТ, ТnputУКТ, ФцpОssцРОТ)   ПoХвКmКtКТ (СКtцФonвsпРК)   tОХУОsъtmцnвО, ФъnпХКtпnКФ ФorsгОrĦsцРО, mОРФüХönЛöгtОtСОtĘsцРО, 
КгКг mТФцnt tuНУК mКРпt цs tОХУОsъtmцnвцt poгъМТonпХnТ, sТФОrОsОn ОХСОХвОгnТ, ОХКНnТ pТКМКТn.A 
tцrsцРТ РaгНasпРfОУlОsгtцsnОk, s bОnnО a tпrsaНalmТ ТnnovпМТяk ösгtönгцsцnОk aг a fОlaНata, 
СoРв sКУпtos ОsгФöгОТvОХ, proУОФtУОТvОХ tпmoРКssК К vпХХКХФoгпsoФ vОrsОnвФцpОssцРцnОФ, Кг 
Кгt mОРКХКpoгя ТnnovпМТя-ФцsгsцРцnОФ, potОnМТпХУпnКФ УКvuХпsпt, úРв СoРв ОРв vОrsОnвФцpОs, 
ТnnovпМТя-цs vОrsОnвФцpОssцР-ЛКrпt tцrsцРОt, ФörnвОгОtОt ЛТгtosъtson.  NКpУКТnФЛКn ОРв vпros, 
ОРв tцrsцР РКгНКsпРТ СОХвгОtцrО – az innovatъv, НТnКmТФus vпХХКХКtoФ, vпХХКХФoгпsoФ mОРХцtО 
mОХХОtt, s КССoг ФКpМsoХяНяКn – tovпЛЛТ ПОХtцtОХМsomКРoФ ЛъrnКФ nКРв УОХОntĘsцРРОХ, úРвmТnt   К munФКОrĘ ФъnпХКtпnКФ mОРПОХОХĘ mТnĘsцРО цs motТvпХtsпРК (СumпntĘФО);  Кг ТnnovпМТя-rОХОvпns sгoХРпХtКtпsoФ ПОУХОttsцРО, mТnt pцХНпuХ Фцpгцs, tКnпМsКНпs, 
ОРвüttmĦФöНцsОФ ФoorНТnпХпsК, ПТnКnsгъroгя ТntцгmцnвОФ stЛ.;  Кг ТnПormпМТяs pТКМoФ Рвors ОХцrцsцnОФ ХОСОtĘsцРО (tОМСnТФК, цrtцФОsъtцsТ цs ЛОsгОrгцsТ 
piacok, konkurensek stb.);  К tuНпsЛпгТs ОrĘssцРО, К tĘФцСОг Уutпs, ЛОruСпгпs-, ПОУХОsгtцsПТnКnsгъroгпs ФОНvОгĘ 
ПОХtцtОХОТ;  ТnПrКstruФturпХТs ПОХtцtОХОФ. 
A tцrsцРТ, rОРТonпХТs РКгНКsпРТ, vОrsОnвФцpОssцРТ РonНoФ, КХФКХmКгФoНпsТ СТпnвossпРoФ 
möРött sгпmos oФ СúгяНТФ mОРŚ  КХКМsonв РКгНКsпРТ КФtТvТtпs, КrпnвtКХКnsпРoФ К tОvцФОnвsцРТ struФtúrпЛКn;  tОrmцФОФ РвОnРО pТКМТ vОrsОnвФцpОssцРО;  К РКгНКsпРТ sгoХРпХtКtпsoФ ПОУХОtХОn rОnНsгОrО;  rОХКtъvО КХКМsonв vпХХКХФoгпsКХКpъtпsТ НТnКmТФК;  СТпnвгя ОРвüttmĦФöНцsОФ, ФХКsгtОrОФ цs СпХягКtoФ;  МsОФцХв vпХХКХФoгяТ moЛТХТtпs-ФцsгsцР;  К munФКОrĘ СТпnвos, ОРвoХНКХú ФцpгОttsцРО;  mКrФОtТnР цs цrtцФОsъtцsТ ФompОtОnМТпФ СТпnвК; 
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 tцrsцРТ nОРКtъv РКгНКsпРТ Тmпгs, mОХвОt К tпrsКНКХmТ-РКгНКsпРТ ПoХвКmКtoФ, 
össгОПoРпsoФ, ТnnovпМТяФ sОm sОРъtОnОФ. 
 
A tОrüХОtТ tцrsцРТ, vпrosТ vОrsОnвФцpОssцР К vпХХКХФoгяТ vОrsОnвФцpОssцРrО цpüХĘОn sгпmos 
tцnвОгĘ, КНottsпР ПОУХОttsцРцЛОn, outputЛКn, tОХУОsъtmцnвЛОn УОХОnТФ mОР, s vпХТФ mцrСОtĘ. A 
tцrsцР, vпros vОrsОnвФцpОssцРцnОФ ХОРПĘЛЛ ОrОНmцnвО, МцХУК К ХКФossпР цХОtsгъnvonКХпnКФ, 
mТnĘsцРцnОФ növОХцsО, К tцrsцРТ, vпrosТ УövОНОХОm, ОnnОФ mОРСКtпroгяУКФцnt К 
tОrmОХцФОnвsцРТ, ПoРХКХФoгtКtottsпРТ СОХвгОt УКvъtпsК. 
A vОrsОnвФцpОssцРОt mОРСКtпroгя tцnвОгĘФ ОРв vОrsОnвФцpОssцР-potОnМТпХ МsТХХКРot 
пХХъtСКtunФ össгО, röРгъtvО ЛОnnО ОРв tъгОs sФпХпn Кг КНott tцrsцР, vпros tОrüХОtцrО vonКtФoгя 
СОХвгОtцrtцФОХцs ХОРПontosКЛЛ tОrüХОtОТt, mОРпХХКpъtпsКТt (PТsФяtТ, 2012). A vОrsОnвФцpОssцР 
potОnМТпХ цrtцФОХцsО ФöгvОtХОnüХ ФТУОХöХТ, цrгцФОХtОtТ К vпros, К rцРТя РКгНКsпРТ proЛХцmпУпnКФ, 
kulcs-ФцrНцsОТt, sОРъtТ К proЛХцmКtцrФцp mОРrКУгoХпsпt. A proЛХцmК-tцrФцp К vОrsОnвФцpОssцР 
növОФОНцsцt КФКНпХвoгя ХОРПontosКЛЛ tцnвОгĘФrО, ПОХtцtОХОФrО, s К ФöгöttüФ ХцvĘ 
össгОПüРРцsОФrО, ОРвmпsrК-цpüХĘ СКtпsoФrК СъvУК ПОХ К ПТРвОХmОt, УОХОгvО Кгt, СoРв СoХ, s 
mТХвОn sorrОnНЛОn МцХsгОrĦ ЛОКvКtФoгnТ, tпmoРКtпsТ ФonstruФМТяФКt ФТНoХРoгnТ. Aг ОРвТФ 
vonulatot a helyi KKV-Ф ФцsгsцРОТnОФ, ПОУХОsгtцsТ-, ЛОruСпгпsТ- цs pТКМТ tОvцФОnвsцРцnОФ К 
tпmoРКtпsК ФцpОгТ. Aг ТnПrКstruФturпХТs цs tОХОpСОХвТ vonгОrĘ-ПОУХОsгtцs Пontos ПОХtцtОХО К 
tovпЛЛТ ТntОРrпtor vпХХКХФoгпsoФ mОРУОХОnцsцnОФ, КmОХв К K+F КФtТvТtпs, К ЛОruСпгпsТ 
tОvцФОnвsцР, s ОгпХtКХ Кг úУ tОrmцФ- цs tОМСnoХяРТК-Кrпnв УКvuХпsпt, К РКгНКsпРТ struФtúrК 
ФorsгОrĦsöНцsцt ОrОНmцnвОгСОtТ, ФüХönösОn К KKV-kФКХ vКХя össгОФКpМsoХяНпsuФФКХ. Aг 
oФtКtпsТ-ФцpгцsТ rОnНsгОr ФorsгОrĦsъtцsцrО цpüХĘ munФКОrĘ ФvКХТПТФпХtsпР növОХцsО Пontos 
ПОХtцtОХО К KKV, s Кг ТntОРrпtor МцРОФ ПОУХĘНцsцrО цpüХĘ tОrmОХцФОnвsцР цs ПoРХКХФoгtКtottsпР 
növОФОНцsnОФ, ОгпХtКХ К УövОНОХmОФ цs К УяХцt növОХцsцnОФ. 
A ЛОХsĘ tцnвОгĘФЛĘХ, ФompОtОnМТпФЛяХ vКХя ФТТnНuХпs sТФОrцЛОn nКРв sгОrОpОt УпtsгТФ К СОХвТ, 
К tцrsцРТ цs К rОРТonпХТs ОРвüttmĦФöНцs, К СОХвТ, К tОrüХОtТ цs К nОmгОtФöгТ sгКФmКТ СпХягКtoФ, 
ОРвüttmĦФöНцsТ rОnНsгОrОФ mОРХцtО, К mОРХцvĘ цs Кг úУ КФМТяtОrОФ ФТКХКФъtпsпЛКn. A 
tОХОpüХцsПОУХОsгtцsТ strКtцРТКТ МцХУК К sгОrvОs ФКpМsoХяНпsoФ, Кг EurяpКТ UnТя tОrüХОtПОУХОsгtцsТ 
proРrКmУКТЛКn ФuХМsОХОmФцnt mОРУОХОnĘ ТntОРrпХt ПОУХОsгtцs ПОХtцtОХОТnОФ mОРtОrОmtцsО. A 
kereslet-orТОntпХt ПОУХОsгtцs tОСпt ОРв ТntОРrпХt, Кrпnвos, СossгКЛЛ tпvon ПОnnmКrКНя 
növОФОНцst, УКvuХя цs vпrСКtяКn tКrtяs vonгОrĘt, vОrsОnвФцpОssцРОt, К ФörnвОгОtТ, РКгНКsпРТ 
цs sгoМТпХТs цrtОХОmЛОn ПОnntКrtСКtя, rОпХТs ПОУХĘНцst ОrОНmцnвОгСОt. 
 
3. A MODELL-KONűEPűIÓ ŰEMUTATÁSA 
 
A tцrsцРТ РКгНКsпРПОУХОsгtцs К ПОntТ mОРПontoХпsoФ, ФövОtОХmцnвОФ КХКpУпn igényli a 
társadalmi innovációk támogatását, СТsгОn К РКгНКsпР, К РКгНКsпРТ sгОrОpХĘФ önsгОrvОгĘ 
ОrОУО, ФompОtОnМТпТ (sгКФmКТ цs pцnгüРвТ ОРвКrпnt) mцР nОm ФОХХĘОn ОrĘsОФ, sĘt 
vпХsпРСОХвгОtОФЛОn ХОРвОnРüХnОФ. JОХОn ФutКtпs К РКгНКsпРПОУХОsгtцst К tцrsцРТ mпrФпгпs, К 
РКгНКsпРТ Тmпгs цs vonгОrĘ növОХцsО oХНКХпrяХ ФöгОХъtТ К ФövОtФОгĘ sгКФmКТ СТpotцгТsЛĘХ, 
modell-ОХОmОФЛĘХ ФТТnНuХяКnŚ 
A tпrsaНalmТ ТnnovпМТяk, ОРвüttmĦköНцsОk, köгössцРТ bОavatkoгпsok, tпmoРatпsok УОlОntĘs 
mцrtцkbОn kцpОsОk sОРítОnТ aг ОlmaraНott tцrsцРОk РaгНasпРТ aktТvТtпsпnak цlцnkülцsцt, a 
tцrsцРТ fОУlĘНцsrО lОРТnkпbb poгТtívan Сatя, РaгНasпРТlaР Сatцkonв tОrmцk- цs 
sгolРпltatпskínпlat kТalakítпsпt, s annak pТaМТ sТkОrОssцРцt. A tпrsaНalmТ ТnnovпМТяk 
tОrvОгцsцt ОРв пtРonНolt цrtцkОlцsТ, ОlОmгцsТ folвamatra МцlsгОrĦ цpítОnТ. EnnОk ОlsĘ 
sгОlОkМТяs lцpцsО a kívпnatos (a tцrsцР fОУlĘНцsцrО lОРТnkпbb poгТtív Сatпssal bírя), Огцrt 
tпmoРatanНя tОrmцk- цs tОvцkОnвsцРstruktúra kТalakítпsпnak mОРalapoгпsa. EгОkОt a tцrsцРТ 
vОrsОnвkцpОssцРОt mОРСatпroгя saУпt цs kívülrĘl bОvonСatя ОrĘforrпsok, kompОtОnМТпk, a 
mОРlцvĘ цs potОnМТпlТs tОrmцkОkОt, tОvцkОnвsцРОkОt vпrСatя СatпsaТnak, Об post 
vОrsОnвkцpОssцРОt növОlĘ kцpОssцРцnОk fТРвОlОmbО vцtОlцvОl УОlölСОtУük kТ. Eгt kövОtĘОn 
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цrtцkОlvО aг aНott tОrmцk, vпllalkoгпsТ pТaМТ lОСОtĘsцРОТt, vОrsОnвkцpОssцРцt, mОРlцvĘ vaРв 
lОСОtsцРОs pТaМТ vОrsОnвОlĘnвОТt. A tцrsцРТ sгОmpontbяl kívпnatos цs pТaМТlaР vОrsОnвkцpОs 
tОrmцkОk kapУпk mОР a többОlОmĦ tпrsaНalmТ ТnnovпМТяs, tпrsaНalmТ markОtТnР tпmoРatпst, 
benne a piacra jutпsukat sОРítĘ mпrka-mОnОНгsmОntОt, markОtТnР цs цrtцkОsítцs tОrülОtОn 
nвúУtanНя sгakmaТ tпmoРatпst. 
 
 1. пЛrКŚ űцХгott tОrmцФОФ цs sгoХРпХtКtпsoФ pТКМТ vТгsРпХКtпnКФ, К tпrsКНКХmТ ТnnovпМТяФ 
mОРКХКpoгпsпnКФ komplex modellje 
Forrпs: SaУпt sгОrkОsгtцs 
 
A moНОХХ nцСпnв ХОСОtsцРОs ТnНТФпtorКŚ  AНottsпРoФ (SгКФmКТ ФuХtúrК, ЛОsгпХХъtяФСoг vКХя ФКpМsoХяНпs, munФКОrĘ 
rОnНОХФОгцsrО пХХпsК, vпХХКХФoгяТ СКРвomпnвoФ, К tОrmцФОФ nОmгОtРКгНКsпРТ пРпnКФ 
УОХОntĘsцРО, К Лruttя СoггпКНott цrtцФ mОРosгХпsК nОmгОtРКгНКsпРТ пРak szerint,)  PТКМТ ТРцnвОФ (A tОrmцФМsoport ТrпntТ tцrsцРТ, orsгпРos/nОmгОtФöгТ ФОrОsХОt mцrtцФО, 
aг КНott tОrmцФМsoport ПoРвКsгtпsпnКФ vпХtoгпsК Кг ОХmúХt ő цvЛОn, a СОХвОttОsъtĘ, 
vКРв К tОrmцФОФОt КХКpКnвКРФцnt ПОХСКsгnпХя ТpКrпРКФ ПorРКХmпnКФ КХКФuХпsК az 
ОХmúХt ő цvЛОn,a ФüХФОrОsФОНОХmТ tОrmцФПorРКХom пruПĘМsoportoФ sгОrТnt az 
össгПorРКХomСoг vТsгonвъtvК, К СпгtКrtпsoФ ОРв ПĘrО Уutя ПoРвКsгtпsпnКФ 
voХumОnТnНОбОТ К УКvКФ rОnНОХtОtцsО sгОrТnt  HКtпsoФ (MТХвОn СКtпssКХ vКn К СОХвТ tОrmцФОФ ПОУХОsгtцsО К tцrsцР цХОtsгъnvonКХпrК, 
mТХвОn СКtпssКХ vКn К СОХвТ tОrmцФОФ ПОУХОsгtцsО К tцrsцРТ ТnnovпМТяs ПoХвКmКtКТrК, 
mТХвОn СКtпssКХ vКn К СОХвТ tОrmцФОФ ПОУХОsгtцsО К tцrsцРТ ПoРХКХФoгtКtпsТ СОХвгОtцrО, 
mТХвОn СКtпssКХ vКn К СОХвТ tОrmцФОФ ПОУХОsгtцsО К tцrsцР vпХХaХФoгяТnКФ УövОНОХmТ 
СОХвгОtцrО, van-О СКtпsК К СОХвТ tОrmцФОФ ПОУХОsгtцsцnОФ К vпХХКХФoгяТ ЛОvцtОХrО,)  ErОНmцnвОФ (A tОrmцФОФ nОmгОtРКгНКsпРТ пРпnКФ ПoРХКХФoгtКtпsТ sгТnt vпХtoгпsК, 
trОnН mОРСКtпroгпsК, К Лruttя пХХяОsгФöг-ПОХСКХmoгпs цrtцФО К tОrmцФОФ 
nemгОtРКгНКsпРТ пРК sгОrТnt, К Лruttя пХХяОsгФöг-ПОХСКХmoгпs цrtцФцnОФ vпХtoгпsК К 
tОrmцФОФ nОmгОtРКгНКsпРТ пРК sгОrТnt (200ř-201Ő, trОnН mОРСКtпroгпsК), К tОrmцФ 
nОmгОtРКгНКsпРТ пРК УövОНОХmцnОФ vпХtoгпsК, К Лruttя СoггпКНott цrtцФ vпХtoгпsК 
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nОmгОtРКгНКsпРТ пРКФon ЛОХüХ, trОnН mОРСКtпroгпsК), К tОrmцФ nОmгОtРКгНКsпРТ пРК 
ПoРХКХФoгtКtпsпnКФ vпХtoгпsК. 
Aг ТnНТФпtoroФ ПorrпsпuХ К KöгpontТ StКtТsгtТФКТ HТvКtКХ nвТХvпntКrtпsКТ, sгКФцrtĘТ, vпХХКХФoгяТ 
mОРФцrНОгцsОФ, pТКМФutКtпsoФ, ПoРвКsгtяТ mОРФцrНОгцsОФ sгoХРпХСКtnКФ. 
 
4. TÉRSÉGI ADAPTÁűIÓT TÁMOGATÓ KUTATÁSOK 
 
A ФТКХКФъtott ПoХвКmКt-moНОХХünФ vпХКsгtott tцrsцРТ КНКptпМТяУпt – К sгОФunНОr ПorrпsoФ, s 
СОХвТsmОrОtrО цpüХĘ – ОХОmгцssОХ, цrtцФОХцssОХ ТnНъtottuФ, mОХвОt ОРв proЛХцmКПК sОРъtsцРцvОХ 
össгОРОгtünФ. 
 
 2. пЛrКŚ A МsОrОСпtТ moНОХХ-КНКptпМТяt mОРСКtпroгя proЛХцmКПК 
Forrпs: SaУпt sгОrkОsгtцs 
 
A proЛХцmК-ПК mОРmutКtУК, СoРв К tцrsцР ОХmКrКНottsпРТ tцnвОгĘТ (ФüХönösОn Сumпn 
ФцsгsцРОФ цs РКгНКsпРТ pКssгТvТtпs) КФКНпХвoггпФ К rОnНОХФОгцsrО пХХя ОrĘПorrпsoФ 
СКsгnosъtпsпt ТХХОtvО úУ ОrĘПorrпsoФ ЛОvonпsпt. A tцrsцР УОХОnХОРТ СОХвгОtцЛОn uРвКnКФФor 
mОРПОХОХĘ sгКФmКТ össгОПoРпs, tпrsКНКХmТ mКrФОtТnР mОnОНгsmОnt sгОmХцХОt, mяНsгОrtКn цs 
proРrКmoФ mОРvКХяsъtпsК, ФüХönösОn К rОХОvпns, КutОntТФus tцrsцРТ РКгНКsпРТ КФtТvТtпs, 
vОrsОnвФцpОs tОrmцФОФ, К tцrsцРТ mпrФпФ ФТКХКФъtпsК, mОРОrĘsъtцsО ФцpОs ХОСОt növОХnТ К 
tцrsцР РКгНКsпРТ, vonг- цs mОРtКrtяОrОУцt. 
A ХОСОtsцРОs ФonФrцt ЛОКvКtФoгпsТ pontoФ ФТУОХöХцsО, К mОРvКХяsъtпs ХОСОtĘsцРОТnОФ, 
цrТntОttУОТnОФ mОРСКtпroгпsК цs К ХООnНĘ tпrsКНКХmТ ТnnovпМТяs proРrКmУКvКsХКtoФ 
mОРКХКpoгпsК цrНОФцЛОn tцrsцРТ ПОХmцrцst vцРОгtünФ. EmpТrТФus ФutКtпsunФ sorпn К ФvКХТtКtъv 
ФutКtпsТ mяНsгОrОФОt СОХвОгtüФ ОХĘtцrЛО. EnnОФ МцХУК К ФutКtя sгпmпrК ОХĘrО nОm ЛОМsüХСОtĘ, 
mОР nОm tОrvОгСОtĘ ПoРвКsгtяТ цs tОrmОХĘТ vцХОmцnвОФ, motТvпМТяФ ПОХmцrцsО. E mяНsгОrОФ 
ХОСОtĘsцРОt КНtКФ sгпmunФrК К vпrСКtя trОnНОФ mцХвОЛЛ, КФпr psгТМСoХяРТКТ sгТntĦ ОХОmгцsцrО 
is. 
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4.1. Módszer 
 
A mКrФОtТnРФutКtпsТ mяНsгОrОФ ФöгüХ К ПяФusгМsoportos vТгsРпХКtoФ цs К mцХвТntОrУúФ 
КХФКХmКгпsК mОХХОtt НöntöttünФ.A ПяФusгМsoportos vТгsРпХКtoФ sorпn Фцt КХФКХommКХ, 
ОРвОnФцnt 6-6 potОnМТпХТs СОХвТ tОrmцФ ПoРвКsгtяФ mОРФцrНОгцsО vКХяsuХt mОР. A 
ЛОsгцХРОtцsОФ СОХвsгъnОТ цs КгoФ ТnНoФoХtsпРпvКХ ФКpМsoХКtЛКn össгОПoРХКХяКn ОХmonНСКtУuФ, 
СoРв (1) К vТгsРпХt tцrsцРЛĘХ SгТФsгяn ЛonвoХъtottunФ ХО ОРв ПяФusгМsoportot, КСoХ К СОХвТ 
tОrmцФОФОt УяХ ТsmОrĘ цs ПoРвКsгtя КХКnвoФ ФОrüХtОФ ЛОvпХoРКtпsrК, vКХКmТnt (2) К tцrsцРЛО 
sгorosКn nОm tКrtoгя MТsФoХМon, КСoХ К mОРФцrНОгОttОФ К ПöХНrКУгТ tпvoХsпРuФ mТКtt mцР 
potОnМТпХТs ПoРвКsгtяФцnt УОХОnСОtnОФ mОР К МsОrОСпtТ (ОХsĘsorЛКn СОХвТ) tОrmцФОФ ФörцЛОn. A 
МsoportoФ tКРУКТnКФ toЛorгпsпnпХ törОФОНtünФ К СКРвomпnвos МsКХпНТ sгОrОpОФ ФövОtцsцrО, ъРв 
mТnНФцt ОsОtЛОn К СöХРвОФ ПОХüХrОprОгОntпХtКФ voХtКФ, vКХКmТnt mТnНФцt ОsОtЛОn töЛb 
РОnОrпМТяЛяХ цs mпs-mпs цХОtМТФХusЛяХ vпХКsгtottuФ ФТ К rцsгtvОvĘФОt.A sгКФцrtĘТ mцХвТntОrУú 
КХКnвКТnКФ ФТvпХКsгtпsпnпХ Тs К mТnцХ НТППОrОnМТпХtКЛЛ ФörrО törОФОНtünФ. A vТгsРпХКtКТnФЛК 
ЛОvont tОrmцФОФ ОХĘпХХъtяТ ФöгüХ гöХНsцР-РвümöХМs tОrmОХĘt, tОУtОrmцФ ОХĘпХХъtяt, mцСцsгt, 
sгĘХĘ- цs ЛortОrmОХĘt, СúsТpКrТ tОrmцФОФ РвпrtяУпt, СпгТ toУпs tОrmОХĘУцt, vКХКmТnt К СОХвТ 
tОrmцФОФ ФОrОsФОНОХmцЛОn КФtъvКn rцsгtvОvĘ pТКМ üгОmОХtОtĘt ФцrНОгtünФ mОР. 
KutКtпsunФЛКn К Фцt oХНКХ пХХпspontУпt ФъvпntuФ ОРвmпssКХ sгОmЛОпХХъtКnТ, vКРв цpp 
mОРПОХОХtОtnТ, Огцrt СКsonХя tОmКtТФus ОРвsцРОФ mОntцn СКХКНtКФ ЛОsгцХРОtцsОТnФ. EгОФ Кг 
КХпЛЛТКФ voХtКФŚ  СОХвТ tОrmцФОФ СОХвО пХtКХпЛКn Кг цХОХmТsгОrОФ pТКМпn  СОХвТ tОrmцФОФ, tОrОХĘФ ТsmОrОtО/vОrsОnвФörnвОгОtО  ПoРвКsгtяТ sгoФпsoФŚ цrtцФОsъtцs ПöХНrКУгТ ФцrНцsОТ, sгОгonКХТtпsК  пr, пr-össгОСКsonХъtпs К nКРв mпrФпФФКХ  ФommunТФпМТя 
 
4.2. Eredmények 
 
A ФvКХТtКtъv ФutКtпsТ ОrОНmцnвОФ ТsmОrtОtцsО sorпn ОХsĘsorЛКn К sгКФцrtĘТ mцХвТntОrУúФ 
vОгцrПonКХпn СКХКНvК, КССoг СoггпТХХОsгtvО tпrРвКХУuФ К ПяФusгМsoportoФ ОrОНmцnвОТt Тs. A 
vТгsРпХt tцmКФöröФ töЛЛsцРцЛОn ОРвmпst ФöХМsönösОn mОРОrĘsъtĘ vпХКsгoФКt ФКptunФ. 
KutКtяТ sгОmsгöРЛĘХ soФФКХ цrНОФОsОЛЛОФ КгoФ К pontoФ, КСoХ К vОvĘТ цs ОХКНяТ oХНКХ 
пХХпspontУК ОХtцrĘnОФ ЛТгonвuХt, ОгОФОn К СОХвОФОn ФüХön ФТtцrünФ К ФüХönЛsцРОФrО цs КгoФ 
vцХОХmОгСОtĘ oФКТrК.A vОvĘФ Кг цrТntОtt tОrmцФФöröФЛĘХ пХtКХпЛКn Кг ТsmОrt пruСпгХпnМoФ 
poХМКТrяХ vпХoРКtnКФ. VТНцФОn töЛЛsгör ОmХъtОttцФ ОmОХХОtt К sКУпt ОХĘпХХъtпst Тs, mъР К vпrosТ 
mОРФцrНОгОttОФ К rТtФпn mОРУОХОnĘ ФöгvОtХОn tОrmОХĘtĘХ vКХя vпsпrХпs mОХХОtt, mТntОРв 
цХmцnвФцnt tОФТntОnОФ К pТКМoФon törtцnĘ vпsпrХпsrК. MТnНФцt МsoportЛКn ОХĘПorНuХ СОХвТ 
tОrmОХĘtĘХ vКХя vпsпrХпs, КФпr ФonФrцt ОsОt, tОrmцФ цs tОrmОХĘ ОmХъtцsО Тs, НО MТsФoХМon, 
rОnНОХцsrО К munФКСОХвОn Тs mОРУОХОnnОФ К tОrmОХĘФ tОrmцФОТФФОХ.EРв ФorпЛЛТ ФutКtпsunФ, 
rпvТХпРъtott, СoРв К vпsпrХяФ КХКpvОtĘОn (mТntОРв 77%-ЛКn) ОХĘnвЛОn rцsгОsъtТФ К СОХвТ 
tОrmцФОФОt. 
A sгКФцrtĘТ mОРФцrНОгцsОФ sorпn ФТНОrüХt, СoРв СКЛпr töЛЛ СОХвТ tОrmОХĘФ Тs tuНtКФ ОmХъtОnТ К 
mОРФцrНОгОttОФ, sКУпt tОrmцФФКtОРяrТпУuФЛКn Ог mпr УяvКХ sгОrцnвОЛЛ, Мsupпn К Лor цs mцг 
ОХĘпХХъtпssКХ ПoРХКХФoгя tuНott töЛЛ vОrsОnвtпrsКt mОРОmХъtОnТ. A tпrРвКХt tОrmцФОФ Фöгött soФ 
vТНцФТ МsКХпН пХХъt ОХĘ sКУпt ПОХСКsгnпХпsrК tОrmцФОt, vКРв МsКХпНon ЛОХüХ ОХКУпnНцФoггпФ, НО К 
ХОРпХТs pТКМ, Кг цrtцФОsъtцsТ МцХoФrК sгпnt tОrmОХцs mОРХОСОtĘsОn sгОrцnв ФОrОtОФОt öХt. A 
tОrmОХĘФ цrНОФХĘНцsО mпs СОХвТ tОrmцФФКtОРяrТпФ Тrпnt nОm voХt ОrĘsОЛЛ, mТnt Кг 
пtХКРПoРвКsгtяц, tОСпt össгОtКrtпs, ОРвmпs tпmoРКtпsК sКУnos ОРвОХĘrО nОm ФövОtСОtĘ 
nвomon.MТnНОn ОsОtЛОn (ПoРвКsгtяТ цs ОХКНяТ oХНКХon Тs) ОХцРОНОttОФ voХtКФ К mОРФцrНОгОttОФ 
К СОХвТ tОrmОХĘtĘХ vпsпroХt пru mТnĘsцРцvОХ, vТssгКtцrĘ vОvĘФцnt УОХОnnОФ mОР К pТКМon. 
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A tОrmОХĘФ Фöгött Кг ОРвüttmĦФöНцs nвomКТt nОm tКХпХtuФ, Лпr К mОРФцrНОгОttОФ mКУН‘ 
mТnНОРвТФО СКsгnosnКФ tКХпХnп Кгt. A Фöгös mОРУОХОnцs КФпr ПöХНrКУгТ цrtОХОmЛОn, КФпr Фöгös 
vцНУОРв КХКtt sОРъtСОtnц КгoФ цrtцФОsъtцsцt, КФТ sгКЛКН ФКpКМТtпssКХ, vКРв ПОУХОsгtцsТ 
ХОСОtĘsцРОФФОХ rОnНОХФОгnОФ. AгoФnКФ tОrmцsгОtОsОn, КФТФ Мsupпn mпsoНпХХпsФцnt, ФТОРцsгъtĘ 
tОvцФОnвsцРФцnt vцРгТФ Огt К munФпt К ХОРsгĦФОЛЛ ФОrОsгtmОtsгОt mКРК Кг ТНĘ, ĘФ К 
ФКpКМТtпsКТФКt tОХУОs ОРцsгцЛОn ХОПОНТФ, sĘt 1-2 ОsОtЛОn ФТ nОm ОХцРъtОtt ФОrОsХОtrĘХ Тs 
ЛОsгцХtОФ.A Фöгös mОРУОХОnцsrО tОtt УКvКsХКtot Кг ОРвТФ tОrmОХĘ pl. ―űsОrОСпtТ МsОmОРцk‖ 
nцvОn vКХя mОРУОХОnцssОХ, ъРв – mОРХпtпsК sгОrТnt – Кг цrtцФОsъtцs voХumОnО Тs УКvъtСКtя 
ХОnnО, СТsгОn К ФonМОntrпХt ФъnпХКttКХ, ОРв TОrmОХĘТ ЛoХtban, К ФцnвОХmОs vпsпrХяФ К СОХвТ 
tОrmцФОФ ФörцЛОn Тs vТsгonвХКР tОХУОs ФörĦ ФъnпХКtot tКХпХnпnКФ. VцХОmцnвО sгОrТnt К 
СпгТКssгonвoФ РвКФrКn vпsпroХnКФ „ХustКsпРЛяХ‖ muХtТФnпХ, vКРв ХОРКХпЛЛТs oХвКn üгХОtОФЛОn, 
КСoХ ОРв СОХвОn sгОrОгСОtĘФ ЛО К ФonвСКТ КХКpКnвКРok. 
A ЛОsгпХХъtяТ oХНКХt vТгsРпХvК Кгt tКХпХtuФ, СoРв К tОrmОХĘФnцХ nОm mutКtСКtя ФТ sгoros 
ФötĘНцs СОХвТ pКrtnОrОФСОг. NОm ТРцnвОХ КХКpКnвКР, sОРцНКnвКР ЛОsгОrгцst К tОrmцФОФ 
ОХĘпХХъtпsК, vКРв Кг oХвКn УОХХОРĦ, КmТt МsКФ orsгпРos nКРвФОrОsФОНĘФtĘХ ХОСОt, ТХХОtvО цrТ mОР 
beszerezni. 
A vОvĘТ ФörЛОn Кг пtХКРos mКРвКr МsКХпН УОХОnТФ mОР УОХХОmгĘОn, Лпr Кг ОРвТФ vпХКsгКНя 
ФТОmОХtО, СoРв К mКРКsКЛЛ ТsФoХпгottsпРú МцХМsoportoФ УoЛЛКn пtХпtУпФ К СОХвТ tОrmцФОФ 
ОРцsгsцРtuНКtos УОХХОРцt цs ОгОФ К МsКХпНoФ пХtКХпЛКn ПТгОtĘФцpОssцРüФЛОn Тs УoЛЛКn 
mОРОnРОНСОtТФ О tОrmцФОФ vпsпrХпsпt. 
Aг цrtцФОsъtцs СОХвО УОХХОmгĘОn К sКУпt tОХОpüХцs, vКРв КnnКФ ХОРПОХУОЛЛ 20 Фm-Оs ФörгОtО, КmТ 
ОРвЛОМsОnР К vОvĘТ oХНКХ ЛОsгОrгцsТ sгoФпsКТvКХ. MцгtОrmОХĘ ОsОtцЛОn УoЛЛ СoгКmú цvЛОn 
ОХĘПorНuХt mпr К ПОХvпsпrХяvКХ vКХя ФКpМsoХКtПОХvцtОХ Тs, ТХХОtvО К ФОrtцsгОtТ tОrmцФОФ ОsОtцЛОn 
mТsФoХМТ цttОrОmЛО Тs sгпХХъt ЛО К tОrmОХĘ. TпvoХКЛЛТ vОvĘФСöг ОsОtХОР ФöгvОtъtцssОХ ФОrüХСОt 
ОХ К tОrmцФ, vКРв К ПКХusТ vОnНцРКsгtКХ ФОrОtцЛОn megФяstoХt tОrmцФОФОt rОnНОХТФ úУrК. 
A vпsпroФon, СОХвТ pТКМoФon vКХя mОРУОХОnцs (20-30-Фm tпvoХsпРЛКn) ОsОtОnФцnt К гöХНsцР-
РвümöХМsnцХ цs К СúsпruФnпХ ОХĘПorНuХt mпr, НО Кг цrtцФОsъtцs nКРв rцsгО mцРsОm Тtt 
ЛonвoХяНТФ ХО. NКРвoЛЛ rОnНОХФОгцsrО пХХя mОnnвТsцР ОsОtцn ОХФцpгОХСОtĘnОФ tКrtУпФ Кг ТХвОn 
mОРУОХОnцst. 
A СпгСoгsгпХХъtпs tОХОpüХцsОn ЛОХüХ sгТntО mТnНОРвТФ tОrmОХĘ vпХКsгКНяnпХ ОХĘПorНuХt mпr, sĘt, 
ЛОvОtt РвКФorХКt, КmТt sКУпt РцpУпrmĦvОХ (ТХХОtvО ОРв ОsОtЛОn ФОrцФpпrrКХ) oХНКnКФ mОР. A 
vОvĘФ örömmОХ цХnОФ К СпгСoг (munФКСОХвrО) sгпХХъtпs ХОСОtĘsцРцvОХ, СК ХОnnО rп mяН töЛЛ, 
mпs tОrmцФ ОsОtцЛОn Тs цХnцnОФ ОггОХ. Eгцrt vКn, КФТ СКУХКnНя ХОnnО töЛЛХОtФöХtsцРОt Тs 
vпХХКХnТ, Лпr К töЛЛsцР úРв vцХТ, ОnnОФ К ФöХtsцРОТt К tОrmОХĘnОФ ФОХХ(ОnО) vпХХКХnТК. 
KТtörцsТ ХОСОtĘsцРФцnt цrtцФОХtО К tОУtОrmцФОФОt ОХĘпХХъtя, СoРв К ФöгОХmúХtЛКn 
referenciaМsomКРot пХХъtott ОХĘ ОРв ЛorСпг sгпmпrК, mТvОХ К Фцt tОrmцФФör УяХ ТХХОsгФОНТФ 
ОРвmпsСoг. EССОг КгonЛКn nцmТ sгФОptТМТгmussКХ СoггпПĦгtОŚ „mКnКpsпР НТvКt К СОХвТ, 
tОrmОХĘТ, ПКХusТ, vТНцФТ, НО ОРвОs СОХвОФОn Огt МsКФ sгяХКmФцnt КХФКХmКггпФ, ОХХОnЛОn nОm 
ФъvпnnКФ К MОtro пХtКХ ФъnпХt пrnпХ töЛЛОt КНnТ К mТnĘsцРТХОР rОХОvпns ФüХönЛsцРОФ ОХХОnцrО 
sem.‖A vОvĘФ nКРв rцsгО törгsvОvĘ, Ог töЛЛ mОРФцrНОгОtt tОrmОХĘ ОsОtцЛОn К 100%-ot is 
ОХцrТ. UРвКnОг УОХХОmгĘ К СОХвТ tОrmОХĘТ pТКМrК, КСoХ 1-2 ОХКНя цs vОvĘ ФТvцtОХцvОХ mТnНФцt 
oХНКХon uРвКnКгoФ УОХОnnОФ mОР СцtrĘХ-СцtrО.HКsonХя ОrОНmцnвОФrО УutottunФ К ФorпЛЛКn 
ОmХъtОtt ФutКtпsunФ sorпn Тs. 
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 3. пЛrКŚ HoХ vпsпroХnК ХОРsгъvОsОЛЛОn СОХвТ tОrmцФОt? (1=EРвпХtКХпn nОm sгъvОsОn, 
ő=KТПОУОгОttОn sгъvОsОn) 
Forrпs: SaУпt sгОrkОsгtцs 
 
A ФОrОsХОt tОХУОs ФörĦ ФТsгoХРпХпsпЛКn СТпnвossпРoФКt tКpКsгtКХtunФ, К tОrmОХĘФ töЛЛsцРО 
ТНĘsгКФonФцnt nОm ФцpОs vКХКmОnnвТ ПОХmОrüХĘ ТРцnвt КгonnКХ ФТОХцРъtОnТ. FОУХОsгtцsЛОn 
КгonЛКn töЛЛsцРüФ nОm РonНoХФoНТФ, Кг цv nКРв rцsгцЛОn, К УОХОnХОРТ ФommunТФпМТяs 
КФtТvТtпs mОХХОtt vКРв КгonnКХ, vКРв rövТН vпrКФoгпs (1-2 nКp) utпn ФцsгОФ К mОРУОХОnĘ 
ТРцnвОФОt ФТsгoХРпХnТ. TöЛЛ ОsОtЛОn Тs úУrК mОРУОХОnt К mОХХцФtОvцФОnвsцРФцnt vцРгОtt munФК 
Кгon sгĦФ ФОrОsгtmОtsгОtО, СoРв mКРК К Сumпn ОrĘПorrпs, К sгКЛКНТНĘ УОХОntТ К ХОРnКРвoЛЛ 
КФКНпХвпt К ПОУХОsгtцsnОФ. AmОnnвТЛОn К ФТstОrmОХĘТ tОvцФОnвsцР ФОХХĘОn УövОНОХmОгĘvц tud 
vпХnТ КССoг, СoРв К ПĘпХХпsuФФКХ ПОХСКРвУКnКФ, vКРв цpp К nвuРНъУКгпs vТnnц ОrrО, soФФКХ töЛЛ 
ТНĘt tuНnпnКФ К tОrmцФОФ ОХĘпХХъtпsпrК ПorНъtКnТ, СТsгОn К sгОгonпХТs РвümöХМsöФ, ТХХОtvО 
гöХНsцРОФ МsКФ Кг цv ОРв-ОРв rövТНОЛЛ ТНĘsгКФпЛКn пХХnКФ rОnНОХФОгцsrО, ОФФor ФОХХОnО 
КФФorК ФцsгХОtОt ПОХСКХmoгnТ, КmОХв ПОНОгТ Кг ОРцsг цvОs sгüФsцРХОtОt. 
A sгОгonКХТtпs tОФТntОtцЛОn mТnНФцt oХНКХon, цvОn ЛОХüХ, К tОrmцФОФrО УОХХОmгĘ ФХКssгТФus 
ТНĘsгКФoФСoг ТРКгoНnКФ, ъРв ХОФvпroФКt, sгörpöФОt ФКrпМsonвФor nКРвoЛЛ mОnnвТsцРЛОn 
ФОrОsТФ, КУпnНцФoгпsСoг sгОrОtТФ Кг ъгХцsОsОn МsomКРoХt СпгТКs tОrmцФОФОt. A pКХпntпФ 
ОsОtцЛОn К tКvКsг К sгОгon, mъР К СúsпruФnпХ, К mцгnцХ, К toУпsnпХ цs К ЛornпХ vТsгonвХКР 
ОРвОnХОtОs К ФОrОsХОt, Кг ünnОpОФ ОХĘtt nцmТФцpp ФТМsúМsosoНvК. A СцtОn ЛОХüХ tОrmцsгОtОsОn 
К Сцt vцРО цrОгСОtĘОn ОrĘsОЛЛ mТnНОn ОsОtЛОn. 
Aг пrКгпst tОФТntvО aЛЛКn ОРвОtцrtОnОФ К vпХКsгКНяФ, СoРв К СОХвТ tОrmцФtĘХ УяvКХ oХМsяЛЛ 
tОrmцФОФ vКnnКФ К ЛoХtoФЛКn, КmОХвОФ КгonЛКn mТnĘsцРТХОР nОm össгОСКsonХъtСКtяФ. A СОХвТ 
tОrmцФ mТnĘsцРцnОФ mОРПОХОХĘ ЛoХtТ tОrmцФОФ (tКrtяsъtяsгОr mОntОs, mКРКs КrпnвЛКn 
tКrtКХmКг РвümöХМsöt - ХОСОtĘХОР МsКФ Кгt) vТsгont НrпРпЛЛКФ, mТnt К СОХвТ tОrmцФ. 
AmОnnвТЛОn РвümöХМsЛĘХ ФцsгъtiФ К ХОФvпrt, nОm pОФtТnЛĘХ, nОСцг Кг oХМsя ЛoХtТ tОrmцФОФОt 
mОРФöгОХъtОnТ пrЛКn, Лпr nОm Тs ТРцnвХТФ Огt К tuНКtos vпsпrХяФ.A СОХвТОФ ОsОtцЛОn, К 
ЛoХtТКФnпХ К СОХвТ tОrmцФОt mОРФöгОХъtĘ tОrmцФОФОt „prцmТum‖ tОrmцФФцnt пrusъtУпФ, К 
ФТstОrmОХĘ töЛЛnвТrО önФöХtsцРТ пrЛяХ ТnНuХ ФТ, К ФТstОrmОХĘ Тtt пrОХĘnвt tuН ОХцrnТ, mОrt 
пХtКХпЛКn пПК-mОntОsОn, К ФОrОsФОНОХmТ ХпnМoХt пrrцsОТt ФТСКРвvК, К tОrmОХĘtĘХ Уut К tОrmцФ К 
vпsпrХяСoг. 
A mОРФцrНОгОtt tОrmОХĘФ nКРв rцsгО nОm ФöХt mКrФОtТnРФommunТФпМТяrК. A sгпУpropКРКnНК 
nОmМsКФ ФöХtsцРФъmцХĘ, НО К tКpКsгtКХКtoФ sгОrТnt ФОХХĘОn СТtОХОs Тs КССoг. СoРв úУКЛЛ 
törгsvОvĘФОt toЛoroггКnКФ, КmТt К vОvĘТ oХНКХ Тs mОРОrĘsъtОtt. SгТntцn ФöХtsцРФъmцХĘ 
МsКtornКФцnt Фцt ОsОtЛОn ОmХъtОttцФ К ФöгössцРТ mцНТпt. A Facebook-onugyan sokan 
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mОРnцгТФК ФъnпХКtot, tОtsгцsüФОt nвТХvпnъtУпФ, НО К töЛЛ vОvĘt К tКpКsгtКХКt СoггК, К vТssгКУпrя 
vОvĘ ТsmОrĘsОТ, ЛКrпtКТ vпХnКФ ТnФпЛЛ úУ vОvĘvц. Aг цppОn КФtuпХТs КХКptОrmцФОФrĘХ, ТХХetve 
ПОХНoХРoгott tОrmцФОФrĘХ IntОrnОten tпУцФoгtКtУпФ Кг ТsmОrĘsöФОt (КФТФnОФ ОРв rцsгО mпr 
vОvĘФцnt vпХt ТsmОrĘssц.) A ЛКrпtoФ, ТsmОrĘsöФ КУпnХпsК ПoХвКmКtosКn mĦФöНТФ, ТХХОtvО Кг 
ОРвТФ tОrmцФ „eladja a mпsТФКt‖, Кг ОРвОs vОvĘФnОФ ОХmondУпФ, СoРв mТХвОn tОrmцФОФОt tКХпХ 
mцР, цs КmОnnвТЛОn eХцРОНОtt Кг ОРвТФ mТnĘsцРцvОХ, РвКФorТ, СoРв ФъvпnМsТ ХОsг mпs 
tОrmцФОФrО Тs, mпst Тs mОРrОnНОХ, ФТprяЛпХ. Aг ОРвТФ vОvĘ ОРв „sгОНН mКРКН‖ КФМТяt ОmХъtОtt, 
КmОХвrĘХ sгяХя tпУцФoгtКtпsЛКn ТРОn СКtцФonвnКФ ъtцХtО К ФöгössцРТ mцНТпt. 
Fontos К sгОmцХвОs ФommunТФпМТяs КНottsпР, К ЛКrпtsпРos, ФОНvОs, ФöгХцФОnв ФТsгoХРпХпs, 
illetve a tОrmцФОФ ТrпntТ ОХФötОХОгОttsцР, К vОvĘ mОРцrгТ К „vТНцФ ъгцt‖, tОХУОsОn mпs цХmцnв, 
mint ОРв nКРвпruСпгЛКn vпsпroХnТ, РвКФrКn МsОrцХnОФ РКгНпt Кг ОХКНпs ПoХвКmКtпЛКn 
rОМОptОФ, ötХОtОФ, tОМСnoХяРТпФ, К tОrmцФСОг tКpКsгtКХКtot, tКnпМsot Тs КНnak. KцsĘЛЛ, К 
vпsпrХпst ФövОtĘОn Тs ОХцrСОtĘОФ, rОnНОХФОгцsrО пХХnaФ. Eг uРвКn soФФКХ ТНĘТРцnвОsОЛЛ, 
vТsгont stКЛТХ, СĦsцРОs vОvĘФört ОrОНmцnвОг.Eг ОХХОntmonН КnnКФ К ФorпЛЛТ ФutКtпsnКФ, КСoХ 
a megФцrНОгОttОФ ОХsĘsorЛКn Кг onХТnО ПОХüХОtОФОt цs К tömОРmцНТumoФКt СОХвОгtцФ ОХĘtцrЛО. 
Eг Кг ОХtцrцs vКХяsгъnĦХОР К nвТtott цs К гпrt ФцrНцsПОХtОvцs, ТХХОtvО К ФutКtпsТ mяНsгОr 
ОХtцrĘsцРцЛĘХ ПКФКН, uРвКnТs К ЛКrпtoФ, ТsmОrĘsöФ КУпnХпsК пХtКХпЛКn Кг ОРвТФ ХОgfontosabb 
ТnПormпМТяПorrпs mТnНОn tОrmцФФör ОsОtцЛОn. 
 
 Ő. пЛrКŚ HonnКn sгОrОгnО ХОРsгъvОsОЛЛОn ТnПormпМТяФКt К СОХвТ tОrmцФОФФОХ ФКpМsoХКtЛКn? 
(1=EРвпХtКХпn nОm sгъvОsОn, ő=KТПОУОгОttОn sгъvОsОn) 
Forrпs: SaУпt sгОrkОsгtцs 
 
SгяrяХКpot К СОХвТ pТКМ ЛОvОгОtцsОФor ФцsгъtОttОФ, ТХХОtvО К pКХпntКФъnпХКtrяХ К СОХвТ 
gazdaboltЛКn СОХвОгОtt ОХ К mОРФцrНОгОtt ФОrtцsгОt.A СúsПОХНoХРoгя tОrmОХĘ СОХвТ úУsпРЛКn Тs 
СТrНОtОtt, НО К ЛКrпtoФ, ТsmОrĘsöФ КУпnХпsпt СКtцФonвsпРЛКn sОmmТ sОm sгпrnвКХСКtУК 
túХ.TöЛЛХОtПorrпs ОsОtцn, uРвКnОгОn МsКtornпФКt КХФКХmКгnпФ, МsКФ УoЛЛКn mОРФomponпХt 
formпЛКn, ТХХОtvО, ОРв КХФКХommКХ К sКУпt СonХКp Тs ПОХmОrüХt ötХОtФцnt. A honlap töЛЛОФ 
szerint is mТnНОnФцpp sгüФsцРОs, НО sгъvОsОn ПorНъtКnК К ФОrtцsгОt kisfilmekre is, amelyek a 
СonХКpon ОХСОХвОгСОtĘОФ, цs КmОХвОФ sгОmцХвОsОЛЛц tОsгТФ К ФКpМsoХКtot Кг úУ vОvĘФФОХ, К 
vОvĘЛОn Кгt К ЛОnвomпst ФОХtОnцФ, СoРв ТsmОrТФ К tОrmОХĘt, К tОrmцФОФОt, КmТФor úУra hall 
rяХК, mпr ТsmОrĘsОФцnt, sКУпtУКФцnt tОФТnt К РКгНКsпРrК, tОrmцФrО. 
A ПoРвКsгtяФ örömmОХ ПoРКНnпФ К СОХвТ tОrmОХĘФ Фöгös mОРУОХОnцsцt К sгя ПТгТФКТ цrtОХmцЛОn 
Тs (pХ. СОХвТ pТКМ, tОrmОХĘТ nКp, ЛТo pТКМ), НО цrНОФОs ПОХvОtцsФцnt Кг ОРвТФ ПяФusг-rцsгtvОvĘ 
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poгТtъv pцХНКФцnt ОmХъtОtt ОРв mпsСoХ Хпtott СТrНОtĘtпЛХпt, КmОХвОn mТnНОn СОХвТ ФъnпХКt ОРв 
ПОХüХОtОn, ФonМОntrпХtКn tuН mОРУОХОnnТ. 
A ФommunТФпМТя ТНĘгъtцsцЛОn К ПolyamatossпРot tКrtУпФ ПontosnКФ, НО nОm гКФХКtпs УОХХОРРОХ, 
pХ. úУ tОrmцФОФrĘХ, úУ ъгОФrĘХ, цppОn КФtuпХТsКn tОrmĘ, цrĘ РвümöХМsöФrĘХ, úУ tОrmцФ (pТКМ 
ОsОtцЛОn ОХКНя ФъnпХКtпrяХ) rОnНsгОrОsОn tпУцФoгtКtУпФ К vОvĘФОt vКХКmТХвОn ПormпЛКn, amit a 
foРвКsгtяТ oХНКХ К СОtТ rОnНsгОrОssцРЛОn tКrtКnК ФТОХцРъtĘnОФ. A tОrmцsгОtУпrпssКХ ФКpМsoХКtos 
sгoХРпХtКtпsoФ ФъnпХКtТ oХНКХrяХ nОm УОХОntОФ mОР ФutКtпsunФЛКn. A vОvĘТ oХНКХon nцСпnв 
ОРвОНТ pцХНпt uРвКn ОmХъtОttОФ К rцsгtvОvĘФ, НО ФonФrцt tКpКsгtКХКtrяХ, vцХОmцnвrĘХ nОm 
tuНtКФ ЛОsгпmoХnТ. 
 
ő. KÖVETKEZTETÉSEK – TÁRSADALMI INNOVÁűIÓS JAVASLATOK 
 
A tцrsцРТ РКгНКsпРТ vОrsОnвФцpОssцР növОХцsО, pТКМФцpОs tОrmцФОФ ФТКХКФъtпsК proЛХцmК 
mОРoХНпsпnКФ К ФuХМsК ХпtСКtяКn УОХОn ОsОtЛОn Тs К koopОrпМТя, fölНraУгТ цs sгaktОrülОtТ 
ОРвüttmĦköНцsОk, Спlягatok, klasгtОrОk цs stratцРТaТ sгövОtsцРОk kТalakítпsпban van.  
Aг ОРвüttmĦФöНцs Ог ОsОtЛОn sОm ХОСОt МsКФ ЛОХsĘ, СКnОm ОРв tuНКtos, soФsгОrОpХĘs ФüХsĘ 
pКrtnОrsцРОФ ФОХХОnОФ Сoггп, ФüХönösОn К sгКФmКТ sгövОtsцРОФ, МТvТХ ФОгНОmцnвОгцsОФ пХtКХ.  
A tпrsКНКХmТ ТnnovпМТяs ФОгНОmцnвОгцseknek МцХУК ОЛЛĘХ ФövОtФОгĘОn ФОttĘsŚ  
EРвrцsгt mяНsгОrtКnТ vпХКsгoФ ФТНoХРoгпsК,   tОrmОХцsТ цs цrtцФОsъtцsТ tКpКsгtКХКtпtКНпs, Уя РвКФorХКtoФ mОРТsmОrtОtцsО, КmОХвОФ Кг 
цrТntОttОФ ЛОvonпsпvКХ sОРъtТФ ПОХТsmОrnТ КгoФКt К mОРХцvĘ, НО ОХПОХОНОtt, vКРв 
ФТСКsгnпХКtХКn ОrĘПorrпsoФКt цs ХОСОtĘsцРОФОt, mОХвОФ СОХвЛОn rОnНОХФОгцsrО пХХnКФ,  К СОХвЛОn rОnНОХФОгцsrО пХХя ТpКrТ, ФцгmĦТpКrТ, mОгĘРКгНКsпРТ, ОrНĘФТцХцsТ цs ОrrО 
КХКpoгСКtя ОХsĘНХОРОs цХОХmТsгОr-feldolgoгпsТ ОrĘПorrпsoФ sгТsгtОmКtТФusКn ПОХtпrпsrК,  ФъvпnКtos ХОnnО ОгОФОt Кг ОrĘПorrпsoФКt К ФüХsĘ ОrĘПorrпsoФФКХ össгОФКpМsoХnТ цs К 
СпХягКtosoНпst ОХĘsОРъtОnТ (МsОrОСпtТ tОХОpüХцsОФ цs К MТsФoХМТ EРвОtОm ФüХönЛöгĘ 
sгОrvОгОtТ ОРвsцРОТnОФ tпmoРКtпsпvКХ), К mКrФeting- цs цrtцФОsъtцsТ ХОСОtĘsцРОФ 
ЛОmutКtпsпvКХ.  
Mпsrцsгt Кг ОРвüttmĦФöНцs ПОХпХХъtпsК, ФТКХКФъtпsК mОХХОtt   ФonФrцt tОrmцФПОУХОsгtцsТ ötХОtОФ, ПoХвКmКtoФ,   Кгt tпmoРКtя mпrФКцpъtцs, vцНУОРвrОnНsгОr цs   ОгОФrО цpüХĘ РКгНКsпРТ Тmпгst ОrĘsъtĘ ФommunТФпМТяs-PR tОvцФОnвsцР ФТКХКФъtпsК, 
mОРvКХяsъtпsК.  
A rцsгХОtОs ФТНoХРoгпsСoг ОХvцРгОnНĘ sгКФmКТ ПОХКНКtoФ  A СОХвТ tОrmцФОФ tОrmОХцsцnОФ, pТКМosъtпsпnКФ ФцrНцsФörцЛОn цrНОФХĘНĘФ, rцsгtvОvĘФ 
ФörцnОФ ФТКХКФъtпsК, ЛĘvъtцsО  Aг ОРвОs KКroФon К sгКФmКТ ФКpМsoХКttКrtяФ ФörцnОФ ФТКХКФъtпsК, К ФommunТФпМТяs 
МsКtornпФ ФТцpъtцsО, mĦФöНtОtцsО  A sгОmОsгtОrОФ ОХОУцn К mОРПОХОХĘ ФОrОsФОНОХОm цs mКrФОtТnР tпrРвú ФurгusoФ 
СoггпrОnНОХцsО К proРrКmСoг КnnКФ цrНОФцЛОn, СoРв Кг ПцХцvrĘХ-ПцХцvrО 
гöФФОnĘmОntОsОn mОРvКХяsuХСКsson  RendszerОs ТНĘФöгönФцnt аorФsСop-oФ, sгКФmКТ ФonгuХtпМТяФ, sгКЛКНОРвОtОmОФ цs 
nвпrТ ОРвОtОmОФ mОРsгОrvОгцsО К tКpКsгtКХКtМsОrО, К Уя РвКФorХКtoФ цs К Фnoа-how 
пtКНпsК цrНОФцЛОn  Aг КННТР ОХцrt ОrОНmцnвОФ rОnНsгОrОs mОРvТtКtпsК, К ПОХmОrüХĘ proЛХцmпФ 
ЛОКгonosъtпsК цs ФОгОХцsТ mяНУКТФ ФТmunФпХпsК  Aг ОrОНmцnвОФ НТssгОmТnпХпsК mОРПОХОХĘ ПяrumoФon ТХХОtvО ФüХönЛöгĘ mцНТumoФЛКn  Aг ОРвüttmĦФöНцs ФОrОtОТnОФ ПormКХТгпХпsК 
A tпrsКНКХmТ ТnnovпМТяs proРrКm ФОrОtцЛОn ОХvцРгОnНĘ tОvцФОnвsцРОФ Кг КХпЛЛТ tОrüХОtОФrО 
цpüХСОtnОФŚ  szКФmКТ ОХОmгцsОФ, proРrКmoФ ФТНoХРoгпsК К potОnМТпХТsКn vОrsОnвФцpОs tОrüХОtОФОn, 
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 ФТvпХКsгtott tОrüХОtОФ ПОУХОsгtцsцЛОn цrТntОttОФ ОРвüttmĦФöНцsцnОФ ФОгНОmцnвОгцsО,   ФonФrцt üгХОtТ цs ФöгössцРТ ФОгНОmцnвОгцsОФ, tОrmцФ- цs sгoХРпХtКtпsТnnovпМТяФ 
ФТКХКФъtпsК,  tОrmцФ-mпrФКцpъtцsТ mОРoХНпsoФ ФТКХКФъtпsК, ЛОvОгОtцsО,   цrtцФОsъtцsТ proРrКmoФ, ФöгössцРТ цrtцФОsъtцsТ ПormпФ mОРvКХяsъtпsпnКФ tпmoРКtпsК,  ОРвüttmĦФöНцsТ mОРпХХКpoНпsoФ, ФoopОrпМТяs proУОФtОФ, ТnПormпМТяs ЛпгТsoФ цpъtцsО, 
ПяrumoФ цs tКpКsгtКХКtМsОrцФ, tutori-tКnпМsКНяТ rОnНsгОr,  
TovпbbТ kТСasгnпlСatя proРramlОСОtĘsцРkцnt УОlОntkОгТk, СoРв a MТsФoХМТ EРвОtОm СКХХРКtяТ 
– Кг oФtКtяФ ТrпnвъtпsпvКХ – ОРвüttmĦФöНцst КХКФъtКnКФ ФТ К СОХвТ tОrmцФОФ pТКМosъtпsпЛКn 
цrНОФОХt tОХОpüХцsОФФОХ, vпХХКХФoгя sгОХХОmĦ ОmЛОrОФФОХ К СОХвТ КНottsпРoФ цs ОХцrСОtĘ pТКМoФ 
ТРцnвОТnОФ ПТРвОХОmЛО vцtОХцvОХ. EnnОФ ФОrОtцЛОn Кг КХпЛЛТ tОvцФОnвsцРОФ vКХяsuХСКtnКФ 
meg:   KОrОsФОНОХОm цs mКrФОtТnР sгКФos СКХХРКtяФ цs potОnМТпХТs СОХвТ tОrmцФ-tОrmОХĘФ цs 
ОХsĘНХОРОs ПОХНoХРoгяФ ОРвüttmĦФöНцsцЛОn К tОrmОХцsТ ХОСОtĘsцРОФ ТnnovКtъv 
ПОХtпrпsК, К pТКМТ ТРцnвОФ КгonosъtпsК К sгomsгцНos mКРвКr цs sгХovпФТКТ vпrosoФЛКn;   Köгös СОХвТ РКгНКsпРtörtцnОtТ ФutКtпsoФ СКХХРКtяФ цs СОХвТ цrtОХmТsцРТОФ rцsгvцtОХцvОХ. 
HКХХРКtяФ ХОvцХtпrТ ФutКtпsКТ, Фöгös „orКХСТstorв‖ mяНsгОrrОХ vцРгОtt ФutКtпsoФ цs К 
СОХвЛцХТ РКгНпХФoНяТ МsКХпНtörtцnОtТ ХОъrпsoФ ФцsгъtцsО;   MКrФОtТnР mОstОrsгКФos СКХХРКtяФ цs СОХвТ potОnМТпХТs vпХХКХФoгяФ, ПТКtКХoФ 
rцsгvцtОХцvОХ цrtцФОsъtцsТ МsКtornпФ mОРОrĘsъtцsО, úУКФ sгОrvОгцsО;   KuХturпХТs КntropoХяРТК sгКФos СКХХРКtяФ ФöгrОmĦФöНцsцvОХ К СОХвТ mОгĘРКгНКsпРТ 
tОrmОХцsТ цs ОХsĘНХОРОs tОrmцФПОХНoХРoгпsТ ФuХtúrК ПОХtцrФцpОгцsО, úУ tОrmОХцsТ цs pТКМТ 
ХОСОtĘsцРОФ ПОХtпrпsК;   InПormКtТФКТ sгКФos СКХХРКtяФФКХ ОРвüttmĦФöНvО К НТРТtпХТs ъrпstuНпs ПОУХОsгtцsО, 
vКХКmТnt Кг ТntОrnОtСКsгnпХКt РвКФorХКtТ ОХĘnвОТnОФ mОРТsmОrtОtцsО К tОrmцФОФ 
цrtцФОsъtцsО vonКtФoгпsпЛКn;   TurТгmus цs vОnНцРХпtпs sгКФos СКХХРКtяФ ФöгrОmĦФöНцsцvОХ К tОrmцsгОtТ цs 
РКгНКsпРТ ФörnвОгОt turТsгtТФКТ цs РКsгtronяmТКТ ХОСОtĘsцРОТnОФ ПОХtпrпsК цs 
ПОУХОsгtцsО;   ФТsvпХХКХФoгпsoФ sОРъtцsО, tпrsКНКХmТ vпХХКХФoгпsoФ ösгtönгцsО, ОХТnНъtпsК;  
Aг цrТntОtt tОХОpüХцsОФ цs К MТsФoХМТ EРвОtОm ОРвüttmĦФöНцsО röРгъtцsrО ФОrüХ, Кг ОХцrt 
ОrОНmцnвОФОt НoФumОntпХvК ФТпХХъtпsoФon, ПТХmОФОn, ФТКНvпnвoФЛКn, СОХвТ sКУtяЛКn, 
mцНТumoФЛКn, НoФumОntumПТХmОФЛОn, ТntОrnОtОs СonХКpon. 
 
VпrСКtя ОrОНmцnвОФ, СКtпsoФŚ  A ФöгvОtХОn МцХoФ mОРvКХяsuХпsпtяХ vпrСКtяКn УКvuХnКФ К tцrsцРЛОn К munФКvпХХКХпsТ 
цs vпХХКХФoгпsТ ХОСОtĘsцРОФ, ОггОХ Кг цХОtmТnĘsцР, Кг ОХvпnНorХпs mцrsцФХĘНТФ. A 
ФОгНОmцnвОгцs ФöгvОtОtt МцХУК (К ПОntТ tОvцФОnвsцРОФ ОrОНmцnвОФцppОn) К tОХОpüХцsТ 
ТХХОtvО tцrsцРТ ТНОntТtпs ОrĘsъtцsО К СОХвТ tОrmОХцsТ ХОСОtĘsцРОФ tuНКtosuХпsК rцvцn.   MОР ФОХХ ФüгНОnТ К ФОгНОmцnвОгцs mОРvКХяsъtпsК sorпn К tцrsцРТ ХКФossпРrК пХtКХпЛКn 
УОХХОmгĘ pОssгТmТгmussКХ, ЛОХОtörĘНцssОХ, mОnОФüХцsТ törОФvцsОФФОХ. Fontos 
ФrТtцrТum, СoРв К СОХвТ sгОrОpХĘФ цs К ME (ТХХОtvО Кг пХtКХК ЛОvont) цrТntОtt sгОrОpХĘТ 
Фöгött tКrtКХmКs цs Сossгú tпvú ОРвüttmĦФöНцs КХКФuХУonФТ, ОЛЛОn ХОРвОn ФöХМsönös 
цrНОФОХtsцР, СoРв К proРrКm önПОnntКrtяvп ПОУХĘНСОssцФ.  Aг цrТntОtt tОХОpüХцsОФ ПОУХОsгtцsТ ОrĘПorrпsКТnКФ ЛĘvüХцsО, К ФöгössцРТ РКгНКsпРТ МцХú 
tĘФО СКsгnosъtпsТ ХОСОtĘsцРОТnОФ ПОХТsmОrцsО, РвКФorХКtТ mОРvКХяsъtпsК rцsгЛОn К 
LEADER proРrКm ПorrпsКТnКФ ПОnntКrtСКtя ПОХСКsгnпХпsпvКХ.   ÚУПКУtК mКrФОtТnР-, цs цrtцФОsъtцsТ СпХягКtoФ цs ОРвüttmĦФöНцsОФ УönnОФ ХцtrО К 
tпrsцРЛОn.   Aг цrТntОtt tОХОpüХцsОФ СпХягКtТ ОРвüttmĦФöНцsО цs ЛОФКpМsoХяНпsК ОРв sгövОtФОгОtТ 
КХКpú цrtцФОsъtцsТ sгОrvОгОtЛО („HКnРвК moНОХХ‖).  
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 A gazНКsпРТ vОrsОnвФцpОssцР, ОrОНmцnвОssцР цs mutКtяТ УКvuХnКФ.  A tОХОpüХцsТ цs tцrsцРТ РКгНКsпРТ potОnМТпХ ОrĘsöНцsО К mОРХцvĘ ХОСОtĘsцРОФ УoЛЛ, 
úУsгОrĦЛЛ, ТnnovКtъvКЛЛ ФТСКsгnпХпsК пХtКХ.   A tцrsцРТ РКгНКsпРТ Тmпгs цs vonгОrĘ ОrĘsöНцsО.  A tОХОpüХцsОФ ХКФossпРпnКФ ПoРХКХФoгtКtпsТ, РКгНКsпРТ, vпХХКХФoгпsТ ХОСОtĘsцРОТ 
УКvuХnКФ, МsöФФОn Кг ОХФöХtöгцs, ОХvпnНorХпs mцrtцФО цs vпРвК.  ErĘsöНТФ К sгövОtФОгцs ТРцnвО цs ФöгössцРТ ТnnovпМТяФ РОnОrпХяНnКФ, vКХяsuХnКФ 
mОР, mОХвОФ rцvцn К most mцР ФТСКsгnпХКtХКn ПöХНОФ цs ХОromХott tОrmОХцsТ 
ФКpКМТtпsoФ úУrК ЛОФКpМsoХяНnКФ К tцrsцР РКгНКsпРТ vцrФОrТnРцsцЛО.  
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